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MEMBERSHIP & SUBSCRIBERS 
IALL 1990 
As a service to our members and subscribers, the editors of The IALL ]ou1711ll of Language Learning 
Technologies are pleased to make available this complete listing of member addresses and 
affiliations. 
The lists are divided as follows: 
• An alphabetical list by last name of all voting and honorary members of IALL. 
• A listing by country or state of all voting and honorary members. 
• A listing by country and zip code of all institutional subscribers (largely libraries). 
• A listing of commercial subscribers. 
Wehopeyoufind thislistinguseful. If you find errors,orneed to update your information, please 
contact Robin Lawrason (see below). 
NOTE: The information herein is owned by The lnte1711ltional Association for Learning Laboratories, and 
may not be used for personal or commercial gain without express written permission of IALL. For 
information on the use of IALL mailing lists, please contact: 
Robin E. Lawrason, Director 
Media Learning Center 
Anderson Hall, 21 (022-31) 
Temple University 
Philadelphia, P A 19122 
(215) 787-4758 
Email: V2039A®TEMPLEVM 
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1990 IALL MEMBERSHIP LIST 
(Editor's Note: This list represents members 
(voting, honorary) arranged alphabetically 
by last name. See also the separate 
geographic listing, as well as the lists of 
commercial members and institutional 
{library) subscribers.] 
Aghdai, Jahan. Director, Languages & 
Computing Labs, Western Michigan 
University, Brown Hall Center, 
Kalamazoo, Ml 49008 
Alameddine, Farouk B. Director, Language 
Lab Center, Wayne State University, 385 
Manoogian Hall, Detroit, Ml 48202, 
(313)577-3021 
Albrecht, Renate. Coordinator, Language 
Lab, Stanford University, Meyer Library, 
Stanford, CA 94305, (415)725-5523 
Email: CN.RWA@FORSYTHE 
Aldridge, Charlotte Groff. Acting Asst 
Director, Language Media Center, 
University of Maryland, 1202 Juan Ramon 
Jimenez, College Park, MD 207 42, 
(301 )454-5728 
Anderssen, Mrs. R. Coordinator, Language 
Centre, University of Victoria, P.O. Box 
1700, Victoria, BC V8W 2Y2 CANADA, 
(604)721-8295 
Email: LANGCEN®UWM 
Aoki, Paul K. Director, Language Learning 
Center, University of Washington, 1 08 
Denny Hall, DH-40, PO #464305, 
Seattle, WA 98195, (206)543-0536 
Aulestia, Victor H. Director, Instructional 
Technology, University of Maryland, 
Baltimore County, 5401 Wilkens Ave., 
Baltimore, MD 21227, (301 )455-3209 
Email: AULESTIA®UMBC 
Baillie, Wayne. Manager, Electronic 
Learning Center, University College of 
Cape Breton, Box 5300, Sydney, NS B1 P 
6L2 CANADA 
Balko, Ronald W. Director, Instructional 
Media, Concordia College, Moorehead, 
MN 56560, (218)299-3262 
Barrow, Geoffrey R. Department Head, 
Foreign Languages & Literatures, Purdue 
University, Calumet, Hammond, IN 
46323, (219)989-2632 
Barth, Mary Beth. Supervisor, AV Resource 
Center & Lang Lab, Hamilton College, 
C.A. johnson Hall, Clinton, NY 13323, 
(315)859-4120 
Bartsch, Wilhelm. Director, Language 
Laboratory, John Carroll University, Dept 
of Classical & Modern Languages, 
University Heights, OH 44118, 
(216)397-4737 
Beattie, Patricia K. Dept. of Foreign 
Language, South Dakota State University, 
Box 2275, Brookings, SO 57007-0494, 
(605)688-427 4 
Ben-Nahum, David. Director, Language 
Labs, The Hebrew University, Faculty of 
Humanities, Mount Scopus, jerusalem 
ISRAEL, 2-883630 Email: 
HFUDB@HUJIVM1 
Bennett, T. john A. Director, Language 
Laboratories, Hochschule St. Gallen, 
Dufoustrasse 50, St. Gallen 9000 
SWilZERLAND, +41 71 302580 
Email: BENNET@CSGHSGSA 
Blacquiere, A. Director, Language & 
Reading Centre, University of Natal, P.O. 
Box 375, Pietermaritzburg 3200 Natal 
SOUTH AFRICA, (0331) 63320 ext498 
Boller, Anna. French Teacher, 759 Yorkshire 
Rd NE, Atlanta, GA 30306, (404)874-
8105 
Bravo, Cynthia j. Director, Language 
Laboratory, Boston College, Lyons Hall, 
Room 313, Chestnut Hill, MA 02167, 
(617)552-8473 
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Briggs, Betty Ann. Manager, Language Lab, 
Michigan State University, A-124 Wells 
Hall, East Lansing, Ml 48823-1027, 
(517)355-837 4 
Brinton, Donna. Media Supervisor, ESL, 
UCLA, 3300 Rolf Hall, 405 Hilgard Ave., 
Los Angeles, CA 90024, (213)206-1323 
Email: ECS5DMB 
Brown, Barry A. Director, Foreign Language 
Lab, University of Houston, 309 AH, 
Houston, TX 77204-3783, (713) 749-
4324 Email: HCLSO®UHUPVM1 
Browne, Thomas. Director, Humanities 
Learning Center, Macalester College, 
1600 Grand Avenue, Saint Paul, MN 
55105, (612)696-6336 
Email: BROWNE®MACALSTR 
Brownridge, Ina C. Telecom Project, SUNY 
at Binghamton, Sci Ill, Binghamton, NY 
13903, (607)777-6352 
· Buchanan, Richard. Director, Language Lab, 
Lafayette College, Dept of Foreign 
Languages, Pardee Hall418, Easton, PA 
18042 
Burger, Carolyn A. Educ Tech Coordinator, 
FAS Language Laboratories-CAC, Rutgers 
University, Language Lab Building, 
Seminary Place, New Brunswick, NJ 
08903, (201 )932-7883 
Caldwell, William A. Manager, LFS 
Language Lab, The American University, 
4400 Mass. Ave. N.W., Washington, DC 
20016, (202)885-2397 
Email: WCALDWEL@AUVM 
Campbell, Louise. Director, Foreign 
Language Lab, University of Wisconsin-
LaCrosse, 321 Main Hall, 1725 State St., 
LaCrosse WI 54601, (608)785-8025 
Campos, Ruben J. Tech Services Manager, 
Language Lab, Cal State University, Long 
Beach, 1250 Bellflower Blvd, L.A.B. Rm. 
316, Long Beach, CA 90840-2501, 
(213)985-4591 
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Capretz, Pierre J •. Director, Language 
Laboratory, Yale University, 111 Grove 
St., New Haven, CT 06511, (203)432-
0582 
Castro, Pamela. Coordinator, CESL Lab, 
Southern Illinois University, 61 0 W. Elm 
St., Carbondale, IL 62901, 
(618)453-2265 
Chang, Gerald K.J. Director, Language 
Telecom, Resource & Learning Centr, 
University of Hawaii, Moore Hall 255, 
1890 East-West Rd, Honolulu, Hl96822, 
(808)948-8047 
Chang Kuan-Yi, Rose. Assistant Professor, 
Dept of Foreign Language, West Virginia 
University, Morgantown, WV 26506, 
(304)293-5121 Email: 
U N02031 O®WVNVMS. WVNET.EDU 
Charlotteaux, Brigitte. Director, Language 
Lab, George Washington University, 801-
22nd St NW #T-216, Washington, DC 
20052, (202)994-6333 
Charpentier-Saitz, Herlinda. Associate Prof, 
Dept of Languages, University of Lowell, 
1 University Avenue, Lowell, MA 01854, 
438-5558 
Cherubini, Nicholetta. Teacher/Educ 
Consultant, Mondo Italiano, 142 W 86th 
St #1 B, New York, NY 10024, 
(212)721-7426 
Chisholm, lnes M. Director, Language 
Learning Center, University of Florida, 
c/o 3909 NW 13th Place, 
Gainesville, FL 32611, (904)392-2112 
Christo, Connie. Supervisor, Language Lab, 
Harvard University, Modern Language 
Center, Boylston Hall G-3, Cambridge, 
MA 02138, (617)495-9448 
Church, Dan M. Director, Language Lab, 
Vanderbilt University, Box 6202, Station 
B, Nashville, TN 37235, (615)322-2818 
Email: CHURCH®VUCTRVAX 
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Ciruti, joan E. Chair, Modem Languages 
Advisory Board, Mount Holyoke College, 
South Hadley, MA 01075-1490, 
(413)538-2057 
Clark, Don. Director, Language Lab, John 
Hopkins University, Gilman Hall, 11, 
Charles & 34th Streets, Baltimore, MD 
21218, (301 )338-7224 
Clarke, John. Chair, Dept of Foreign 
Languages, Morgan State University, Cold 
Spring Lane & Hillen Road, Baltimore, 
MD 21239, (301 )444-3644 
Cleland, Marilyn. Director, ESL Language 
Lab, WESL Institute, Memorial Hall, 
W.I.U., Macomb, IL 61455, (309)298-
2137/1107 Email: MSMAC®ECNCDC 
Clemente, Carmen. Director, Language Lab, 
Hostos Community College, 500 Grand 
Concourse, Bronx, NY 10451, (212)960-
1128 
Cline, William. Professor, Foreign 
Languages, East Michigan University, 219 
Alexander, Ypsilanti, Ml 48197, 
(313)487-2283 
Coffey, Thomas E. Dept of Classics & 
Modern Langs, Creighton University, 
2500 California St., Omaha, NE 68178-
01 05, (402)280-2546 
Collins, Maria. Educational Program 
Specialist, Kansas State Dept of 
Education, 120 East lOth St., Topeka, KS 
66612, (913)296-2198 
Collins, Linda R. Director, Language 
Laboratory, Southern University, Foreign 
Languages, P.O. Box 10983, Baton 
Rouge, LA 70813, (504)771-3030 
Costello, Joan. Coordinator, Multimedia, 
University of Maryland, Baltimore 
Campus, 5401. Wilkens Avenue, 
Baltimore, MD 21228, (301 )455-3685 
Coutant, Sherry L. Coordinator, Language 
Lab, Ohio University/OPIE, 201 Gordy 
Hall, Athens, OH 45701-4581, 
(614)593-4581 
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Couture, Julien. Second Language Institute, 
Universite D'Ottawa, 600 Kind Edward, 
Ottawa ON K1 N 6N5 CANADA 
Cox, Jerry L. German· Coordinator, Dept of 
Classical & Mod Lang., Furman 
University, Greenville, SC 29613, 
(803)294-3187 
Curtin, Constance. Foreign Language 
Department, University High School, 3 
Montclair Road, Urbana, IL 61801, 
(217)344-5149 
Curtis, Ed. Coordinator F .L. Department, 
Corvallis High School, 836 NW 11th, 
Corvallis, OR 97330 
Dalstrom, E. Kay. Supervisor, Foreign 
Language Lab, University of Nebraska, 
Omaha, Foreign Language Department, 
Omaha, NE 68182-0192, (402)554-2490 
Davis, Robert C. Director, Center for Foreign 
Lang & Culture, Smith College, Wright 
Hall #6, Northampton, MA 01063, 
(413)585-2700 Email: RDAVIS@ SMITH 
Deakin, Annick. Director, Language Lab, 
University of Western Ontario, UC-187, 
London, ONT N6A 3K7 CANADA, 
(519)661-21 04 Email: 
DEAKIN®UWOV AX.UWO.CA.BITNET 
Decaroli, Dolores. Chair, Foreign 
Languages, La Salle-Peru High School, 
541 Chartres St., La Salle, IL 61301, 
(815)223-1721 
Dodds, Dinah. Chair, Foreign Language 
Dept, Lewis & Clark College, 0615 SW 
Palatine Hill Rd., Portland, OR 97219, 
(503)293-2789 
Dollard, Joan. Director, Language Lab, 
Central Michigan University, Foreign 
Languges, Literatures & Cultures, Mt. 
Pleasant, Ml48859, (517)774-3292 
Doman, Mary Gay. Director, Language Lab, 
Cal State University, Northridge, Dept of 
Foreign Langs & Lits, Northridge, CA 
91330 
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Doner, Janet. Director, Language Learning 
Center, Bryn Mawr College, Bryn Mawr, 
PA 19010, (215)527-7448 
Doyle, Robert G. Director, Instructional 
Media Services, Harvard University, 
Grays Hall, Cambridge, MA 02138, 
(617)495-0757 
Dvorak, Trisha. Director, Language 
Laboratory, University of Michigan, 2018 
MLB, 812 Washington, Ann Arbor, Ml 
48109, (313)764-0424 Email: 
USERID1 A®VM.CC.UMICH.EDU 
Edwards, J. David. Executive Director, jNCL/ 
NCLIS, Joint National Committee for 
Languages, 300 Eye Street NE, Suite 211, 
Washington, DC 20002, 
(202)546-7855 
Fidelman, Carolyn. 91 Baldwin Street, 
Charlestown, MA 02129, (617)241-9205 
Email: CFI DELMAN®TU FTSU 
Flowers, Mary Lynne. Director, Language 
Lab, University of Kentucky, 312 White 
Hall Classroom Bldg, Lexington, KY 
40506-0025, (606)257-4611 Email: 
MFLOWERS@ UKCC.UKY.EDU 
Foelsche, Otmar. Manager, Language 
Resource Center, Dartmouth College, 201 
Bartlett Hall, Hanover, NH 03755, 
(603)646-2624 Email: 
OTMARFOB..SCHE®MACDARTMOUlH.EDU 
Force, Edward. Modern Language 
Department, Central Connecticut State 
University, 1615 Stanley Street, New 
Britain, CT 06095, (203)827-7437 
Ford, Kathleen. Director, Language Lab, 
UCLA, 190 Powell Library, Los Angeles, 
CA 90024-1517,213 206-8855 
Foreign Lang. & Lit. Southern Illinois 
University at Edwardsville, Campus Box 
1432, Edwardsville, ll 6202~-1432 
Fowble, Linda. Assistant Director, Language 
Lab, Goucher College, Dulaney Valley 
Road, Towson, MD 21204, (301)337-
6440 
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Froehlich, jurgen. Director, Language Lab, 
Pomona College, Mason Hall, Claremont, 
CA 91711, (714)621-8000 ext 2222 
Gabriel, juanita. Language Study Center, 
University of Sydney, Sydney, NSW 2006 
AUSTRALIA 
Garbee, Mary B. Director, Language Lab, 
Lynchburg College, 1501 Lakeside Drive, 
Lynchburg, VA 24501, 
(804)522-8312 
Garcia, Paul A. Foreign Language 
Department, Kansas City School District, 
3710 Paseo, Room 212, Kansas City, MO 
64109, (816)968-4746 
Gardiol, Rita. Chair, Department of Foreign 
Languages, Ball State University, Muncie, 
IN 47306, (317)285-1361 
Garrett, Nina. Visiting Prof, Modern 
Languages, Carnegie Mellon University, 
College of Humanities & Social Sciences, 
Baker Hall 228B, Pittsburgh, PA 15213-
3890, (412)268-8701 Email: 
NGOO@ANDREW.CMU.EDU 
Gershansky, Libby. 147 Rolling Hill Green, 
Staten Island, NY 1 0312 
Gilde, Hans. Director, Language Lab, 
University of Nebraska, Modern Language 
Department, 1110 Oldfather, Lincoln, NE 
68588-0315, (402)472-1786 
Gilgen, Read. Director, Learning Support 
Service, University of Wisconsin, 1220 
Linden Drive, Room 279, Madison, WI 
53719, (608)262-1408 Email: 
GILGEN@WISCMACC 
Godlove, jane S. Director, Foreign Lang/ESL 
Lab, Cameron University, 726 NW 46th 
Street, Lawton, OK 73505, 
(405)581-2262 
Goldsworthy, Tom. P.O. Box 537, Odessa, 
FL 33556-0537, (813)920-6147 
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Gomes, Geoffrey L. Coordinator, Language 
Laboratory, Calilfomia State University, 
Hayward, Dept of Foreign Languages, 
Hayward, CA 94542, (415)881-3114 
Graubart, Erik. Director, language Lab, 
Bowling Green State University, P.O. Box 
86, Bowling Green, OH 43402, 
(419)372-8146 
Graul, Leslie B. Coordinator, language 
Media lab/AVS, Theil College, College 
Ave., Greenville, PA 16125, 
(412)580-2073 
Greenlee, Carmen M. Director, language 
Media Center, Bowdoin College, Sills 
Hall, Brunswick, ME 04011, (207)725-
3286 Email: CGREENlEE@BOWDOIN 
Griffin, Elsbeth E. Coordinator, Language 
Learning Center, Pensacola Junior 
College, 1 000 College Blvd., Pensacola, 
FL 32504, (904)484-1436 
Gullett, Aneita. Director, Language lab, 
University of Denver, Foreign Languages 
& Literatures, 2040 S. Race Street, 
Denver, CO 80208, (303)871-2077 
Haggerty, Peter. Head, Foreign language 
Department, Wellesley High School, 50 
Rice Street, Wellesley, MA 02181, 
(617)446-6290 
Hammerly, Hector. Professor, Applied 
linguistics, Simon Fraser University, c/o 
P.O. Box 1700, Blaine, WA 98230 
Hammon, larry. Specialist, learning 
Laboratory, Oregon State University, 
CMC- 1 09 Kidder Hall, Corvallis, OR 
97331-4604, (503)737-3357 
Hanneson, Kathy. Coordinator, Language 
Resource Centre, University of Guelph, 
Classroom Technical Support, Day Hall, 
Room 101, Guelph, ONT N1G 2W1 
CANADA, (519)824-4120 ext 2144 
Harris, Michael. Head, Department of 
Modern Languages, Virginia Military 
Institute, 211 Scott Shipp Hall, Lexington, 
VA 24450, (703)464-7241 
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Harvey, T. Edward. Director, language 
Center, BYU-Hawaii, Box 1833, laie, HI 
96762-1294, (808)293-3609 
Hatzichronoglou, lena. Assistant Professor, 
Dept of Greek & latin, Wayne State 
University, Manoogian #431, Detroit, Ml 
48202, (313)577 -3032 
Hausmann, Michael. Director, language 
lab, Bridgewater State College, Maxwell 
library, Bridgewater, MA 02325, 
(508)697 -1200 x2268 
Henderson, Robert T. Director, Language 
Laboratory, University of Pittsburgh, G17 
C.l., Pittsburgh, PA 15260, (412)624-
4154 Email: RTH®PITIVMS.BITNET 
Hendricks, Harold H. Manager, HLRC, 
Brigham Young University, 3045A JKHB, 
Provo, UT 84602, (801 )378-6448 
Hensley, Gordon. Chair, Foreign Languages, 
Edinboro University of PA, 104 Faculty 
Annex, Edinboro, PA 16444, (814)732-
2416 
Herren, David. User Services Speclst 
Academic Computing, Middlebury 
College, Middlebury, Vf 05753, 
(802)388-3711 ext5558 
Email: HERREN@MIDD 
Herrera, Lazaro M. Director, language lab, 
The Westminster Schools, 1424 West 
Paces Ferry Rd. NW, Atlanta, GA 30327, 
(404)355-8673 
Holmes, Glyn. Professor, Department of 
French, University of Western Ontario, 
London, ONT N6A 3K7 CANADA, 
(519)679-2111 ext 5713 
Email: GHOLMES@UWOVAX 
Hupfer, Michael. Director, Center for English 
Studies, Ashland College, Ashland, OH 
44805, (419)289-5123 
Huy, John S. Director, Ermal Garinger 
Academic Res Center, University of 
Kansas, 4069 Wescoe Hall, Lawrence, KS 
66045, (913)864-4759 
Email: HUY@UKANVAX 
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Instructional Resources. University of 
Central Florida, P.O. Box 25000, 
Orlando, FL 32816 
Irving, Evelyn U. 2508 Glen Elm Drive NE, 
Cedar Rapids, lA 52402 
Jackson, Barry. Director, Language Lab, 
Rivier College, So. Main Street, Nashua, 
NH 03060, (603)888-1311 ext 204 
James, Lloyd. Director, Church House, 247 
Norsam Drive, Langhorne, PA 19047 
Jehle, Fred F. Director, Language Lab, 
Indiana University-Purdue University, 
21 01 Coliseum Blvd E., Fort Wayne, IN 
46805, (219)481-6633 Email: 
JEHLE®IPFWCVAX 
Johansen, Kjell M. Director, Language Lab, 
University of North Texas, Department of 
Foreign Languages, Denton, TX 76203, 
(817)565-2575 
Johnson, Margaret T. Director, Language 
Lab, St. Olaf College, Northfield, MN 
55057' (507)663-3239 
Johnson, Teresa H. Director, Language 
Learning Center, Saint Louis University, 
Dept Modern & Classical Languages, 221 
N. Grand, St. Louis, MO 63103, 
(314)658-2450 
Johnson, William W. Department of Modem 
Languages, Georgia lnsitute of 
Technology, Atlanta, GA 30332-0375, 
(404)894-7327 
Joiner, Elizabeth G. French Professor, 
Foreign Languages, Dept, University of 
South Carolina, Columbia, SC 29208, 
(803)783-2471 
Jones, Linda Carol. Director, AV/Computer 
Lab for Languages, University of 
Arkansas, Kimpel425, Fayetteville, AR 
72701 1 (501 )575-6856 
Jose, Jerry. Spanish Instructor, Spokane Falls 
Community College, W. 3410 Fort 
George Wright Drive, Spokane, WA 
99204, (509)549-3597 
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Kapschutschenko-Schmit, Ludmila. Chair, 
Foreign Languages & Lit., Rider College, 
2083 Lawrenceville Rd., Lawrenceville, 
NJ 08648-3099, (609)896-5146 
Kenner, Roger. Research & Development, 
Audio Visual Dept., Concordia 
University, 1455 DeMaisonneuve West, 
Montreal, PQ H3G 1 M8 CANADA, 
(514)848-3430 Email: 
RKENNER®V AXZ.CONCORDIA.CA 
Klinkhamer, lise. Director, Language Lab, St. 
Mary's College, Modem Languages, Notre 
Dame, IN 46556, (219)284-5376 Email: 
XL YKN8@1RISMVS 
Knight, Bettie Jo. Coordinator, Writing Lab, 
Langston University, Langston, OK 
73050, (405)466-2231 x250 or x322 
Knox, Edward C. Vice President, for Foreign 
Languages, Middlebury College, 
Middlebury, VT 05753, (802)388-3711 
Koerner, Richard J. Director, Language 
Center, New Trier Township High School, 
385 Winnetka Ave., Winnetka, IL 60093, 
(708)446-7000 ext 288 
Kreuzer, Ruth L. Associate Professor, Dept of 
Modern Langs & Lits, St. Lawrence 
University, Rt. 2 Box 184, Canton, NY 
136171 (315)379-97 43 
Krikorian, George D. Coordinator, ESL 
Language Lab, Boston University, CELOP, 
730 Commonwealth Ave., Boston, MA 
02215, (617)353-4872 
Kuettner, Paul Richard. Director, Language 
Lab, Washington and Lee University, 408 
Tucker Hall, Lexington, VA 24450, 
(703 )463-8995 
Kurlich, Frances J. Director, Learning Center, 
Santa Monica College, 1900 Pico Blvd., 
Santa Monica, CA 90405, (213)450-5150 
ext9680 
Language Lab Director. Butler University, 
4600 Sunset Avenue, Indianapolis, IN 
46208, (317)283-9754 
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Lecturer in Charge. Language Laboratory, 
Victoria University, Box 600, Wellington, 
NEW ZEALAND, 721-000 ext 8715 
Lagerwey, Wallace. Chair, Foreign 
Languages, Elmhurst College, 190 
Prospect, Elmhurst, IL 60126, 
(708)617 -31 04 
Landahl, Karen. Academic Director, 
Language Lab & Archives, University of 
Chicago, 1126 E. 59th St, Room 4, 
Chicago, IL 60637, (312)702-7045 
Lanier, Lois Kleinhenn. Program 
Coordinator, Maryland English Institute, 
University of Maryland, 11 04 Preinkert, 
College Park, MD 20904, (301 )454-6545 
LaVergne, Marcel. Director, Foreign 
Languages, Needham High School, 609 
Webster Street, Needham, MA 02194, 
(617)455-0843 
Lawrason, Robin E. Director, Media 
Learning Center, Temple University, 
Anderson Hall, 21 (022-31), Philadelphia, 
PA 19122, (215)787-4758 Email: 
V2039A@TEMPLEVM 
Ledgerwood, Mikle. Director, Language 
Center, Rhodes College, 2000 N. 
Parkway, Memphis, TN 38112, 
(901 )726-3580 Email: 
LEDGERWOOD®RHODES 
Levin, BariS. Director, Language Lab, 
Skidmore College, Broadway, Saratoga 
Springs, NY 12866, (518)587 -7032 
Levinson, Bernice. Modern Languages, 
Brooklyn College, 455 BCH.137th St., 
Belle Harbor, NY 11694, (718)780-5231 
Lewis, David. Director, Language Lab, 
Lehigh University, #33, Bethlehem, PA 
18015, (215)758-3094 or 3099 
Lide, Francis. Assoc Prof Department of 
Humanities, Michigan Technological 
University, Houghton, Ml49931, 
(906)482-8051 
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Lindenau, Suzanne E. Director, Language 
Laboratories, University of Georgia, 304 
Moore College, Athens, GA 30602, 
(404)542-2460 
Lipski, Marta. Coordinator, Language Media 
Center, Brandeis University, 415 South 
Street, Waltham, MA 02254, (617) 736-
3561 Email: LIPSKI@BRANDLOG 
Loew, Richard. Director, Language 
Laboratory, Williams College, Weston 
Language Center, Williamstown, MA 
01267, (413)597-3260 
Long, Mr. Charles E. Coordinator, Language 
Lab, Choate Rosemary Hall, P.O. Box 
788, 333 Christian St., Wallingford, CT 
06492-0788, 
(203)269-7722 
Lord, Suzanne. Director, Language Lab, Cal 
Poly, San Luis Obispo, 299 Albert Drive, 
San Luis Obispo, CA 93405, 
(805)756-2585 
Lougheed, Lin. President, Instructional 
Design International, 1775 Church St 
NW, Washington, DC 20036-1301, 
(202)332-5353 
MacQuiddy, Gary. Director, Language 
Laboratory, California State University, 
Foreign Language Department, 5500 
University Parkway, San Bernadino, CA 
92407' (714)880-5848 
Magnuson, Dennis D. Director, Language 
Lab, Luther College, Faculty Mail, 
Decorah, lA 52101, (319)387-1183 
Marino, Anna. Director, Language 
Laboratory, Hunter College, 695 Park 
Avenue, New York, NY 1 0021, 
(212)772-5700 
Marra, Anthony. Director, AV & Language 
Lab, Sweet Briar College, Sweet Briar, VA 
24595, (804)381-6184 
McCoy, Elizabeth Lowe. Visiting Assist Prof, 
University of Florida, 6931 NW 18th 
Ave., Gainesville, FL 32605, 
(904)331-2955 
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McCune, Jerry. Director, language & 
Computer labs, Indiana University, 120 
Ballantine Hall, Bloomington, IN 47405, 
(812)335-0004 Email: 
MCCUNEJ®IUBACS 
McNamara, Patricia. Director, language 
Lab, Wayland High School, Old 
Connecticut Path, Wayland, MA 01778, 
(508)358-77 46 
Messmer, Mrs. Lidia. Director, SAS-AV 
Center, University of Pennsylvania, 249 
South 36th Street, Philadelphia, PA 
19104, (215)898-3667 
Morandi, Marti. Director, Learning 
Resources Center, Willamette University, 
900 State Street, Salem, OR 97301, 503 
370-6054 
Moreau, Jean-luc. Coordinator, French 
Programs, University of Arkansas, FlAN 
Dept KH425, Fayetteville AR 72701 
Murphy, linda G. librarian, language lab/ 
linguistics Dept., University of California, 
San Diego, C-008, la Jolla, CA 92093, 
(619)534-2418 
Mydlarski, Donna. Director, French Centre, 
University of Calgary, Calgary, AB T2N 
1 N4 CANADA,( 403)220-7226 
Email: 59156®UCDASVM1 
Nelson, Kelly. Ed. Media Coordinator, 
University of Iowa, Language Media 
Center, 125 Schaeffer Hall, Iowa City, lA 
52242, (319)335-2334 Email: 
BlALMCPA@UIAMVS 
Nimmons, Phyllis B. Director, Language 
learning Center, Houston Baptist 
University, 7502 Foundren, Houston, TX 
77074-3298, (713)774-7661 ext 2266 
Niwa, Yoshinobu. President, LLA Japan, 
Chubu University, language Center, 1200 
Matsumoto-Cho, Kasugai, JAPAN 
Nuffer, Stanley J. Director, Learning Lab, 
Portland State University, P.O. Box 751, 
Portland, OR 97207, (503)464-3490 
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Oleske, William. Chairman, Al TAl, The 
University, Central language laboratory, 
leeds LS2 9JT U.K. 
Ortali, Ray. Chair Dept French Studies, Suny 
at Albany, 9 Furman Place, Delmar, NY 
12054 
Otto, Sue E. K. Director, language Media 
Center, University of Iowa, 125 Schaeffer 
Hall, Iowa City, lA 52242, (319)335-2332 
Email: BlALMCPD@UIAMVS 
Ouellette, Robert J. Director, Language lab, 
Southeastern Mass. University, Old 
Westport Road, No. Dartmouth, MA 
027 47' (508)999-8333 
Pankratz, David. Director, Language 
learning Center, Loyola University, 6525 
N. Sheridan Road, Chicago, ll60611 
Paquette, Marjorie. 1 011 Woodbridge, St. 
Clair Shores, Ml48080, (313)776-4566 
Paramskas, D. M. Director, French Studies, 
University of Guelph, Department of 
language, Guelph, ONT N1 G 2W1 
CANADA, (5 19)824-4120 ext 3164 
Parham, Drew. Chairman, Foreign language 
Department, Greenhill School, 14255 
Midway Road, Dallas, TX 75244, 
(214)484-3969 
Park, William M. Director, language lab, 
University of North Carolina, Charlotte 
Campus, Foreign Languages, Charlotte, 
NC 28215, (709)547-4239 
Email: FFlOOWMP®UNCCVM 
Parkhurst, Bruce. Director, Geddes 
language Center, Boston University, 725 
Commonwealth Ave., Boston, MA 0221 5, 
(617)353-2640 Email: 
GlC90YN@BUACCA.BU.EDU 
Parshall, Peter F. Division Head, Rose-
Hulman Institute of Technology, 5500 
Wabash Ave, Terre Haute, IN 47803, 
(812)877-8286 Email: PRSHAlL 
®ROSEVC.ROSE-HUlMAN.EDU 
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Pasternak, Lucyna. Director, Language 
Laboratories, Washington State 
University, Dept of Foreign Langs & Lit, 
Pullman, WA 99164-2610, 
(509)335-8672 
Pederson, Kathleen Marshall. Director, 
Learning Lab, Wheaton College, Dept of 
Foreign Language, Wheaton, IL 60197, 
(708)260-3795 
Petersen, Gerald W. Assoc Prof of Spanish, 
University of Nevada, Department of 
Foreign Languages, Reno, NV 89557, 
(702)784-6940 . 
Phinney, Ed. Director, Foreign Lang 
Resource Center, University of 
Massachusetts, Herter 19, Amherst, MA 
01 003, (413)545-2024 Email: 
PHINNEY@UMASS 
Pineiro, Carol Houser. Program Coordinator, 
CELOP, Boston University, 730 
Commonwealth Avenue, Boston, MA 
02215, (617)353-4870 
Platt, Paul M. Director of Education, 
Mountain Mission School, 1 Hurley St., 
Grundy, VA 24614, (703)935-2954 
Polte, Jarmila. Director, Language Lab, 
Juniata College, Good Hall, Huntingdon, 
PA 16652, (814)643-6456 
Probst, Glen W. Coordinator, English 
Language Center, Brigham Young 
University, 2113 JKHB, Provo, UT 84602, 
(801 )378-2691 
Quinn, LTC. Robert A. Associate Professor, 
Department of Modern Languages, 
Virginia Military Institute, Lexington, VA 
24450, (703)464-7241 
Ramsay, Patricia. Coordinator, Instructional 
Support Center, Eastern· Michigan 
University, ISC - 1 02 Library, Ypsilanti, 
Ml48197, (313)487-1380 
Reilly, S. Philip Mary. Director, Language 
Lab, Rosary College, 7900 West Division, 
River Forest, IL 60305, 
(708)366-2490 
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Renegar, Christopher. Director, Language 
Lab, Occidental College, 1600 Campus 
Road, Los Angeles, CA 90041, 
(213)259-2843 
Ribeiro, Lucia C. Director, Language Lab, 
Kennesaw State College, Liberal Studies, 
Marietta, GA 30061, 
(404)423-6022 
Rivers, Wilga M. Professor Emeritus, Harvard 
University, 84 Garfield Street, Watertown, 
MA02172 
Roby, Warren B. Manager, Instructional 
Tech. Center, University of Kansas, Bailey 
Annex, Lawrence, KS 66045, 
(913)864-3057 Email: CI53®UKANVM 
Rodins, Dzidra. Coordinator, Language Lab, 
Wagner College, 208 Campus Hall, 
Staten Island, NY 1 0301, (718)390-3117 
Rowe, A. Allen. Director, Language 
Technology Center, Monterery Institute of 
International Studies, 22568 Veronica 
Drive, Salinas, CA 93908, 
(408)647 -4153 
Royalty, james E. Director, Language Media 
Center, University of Maryland, 1202 
Jimenez Hall, College Park, MD 207 42, 
(301 )454-5728 
Russell, Martha A. 49 Gay St., Norwood, 
MA 02062, (617)762-7944 
Ryan, Frank L. Director, Language Resource 
Center, Brown University, Box E, 
Providence, Rl 02912, (401 )863-7011 
Email: FRANK<LISTEN®BROWNVM 
Sadow, Catherine. Coordinator, English 
Language Center, Northeastern 
University, 109 Tappan Street, Brookline, 
MA 02146, (617)437-2455 
Salay, Susan. Instructional Supervisr, 
Glenbrook South H.S., 4000 W. Lake, 
Glenview, IL 60025, (708)729-2000 
ext315 
Sanchez-Berroa, Roger. Director, Language 
Lab, Wesleyan University, Fisk Hall, 
Middletown, CT 06457, 
(203) 344-8544 ext 2230 Email: 
RSANCHEZBERR@EAGLE.WESLEYAN 
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Sauser, Martin. Professor, Technikum 
Winterthur TWI, Narzissenstr. 7, Zurich, 
ZH 8006 Switzerland, 01 361 0125 
Scinicariello, Sharon. Director, Foreign 
Language Studies, Case Western Reserve 
University, Guilford House, Cleveland, 
OH 44106, (215)368-6188 Email: 
SCINICAR@CWRU 
Seay, Hugh N., Jr. Director, Language Lab, 
University of Tennessee at Chattanooga, 
Dept of Foreign Languages, Chattanooga, 
TN 37403, (615)755-4259 
Seng, Mark. Curriculum and Instruction, 
University of Texas, Austin, EDB 406 (C 
and 1), Austin, TX 78712, (512)471-4285 
H:444-5148 
Shearer, Cynthia Luck. Director, Foreign 
Language Lab, Carleton College, One 
North College St, Northfield, MN 55057, 
(507)663-5432 
Sheehan, Joseph H. P.O. Box 66, Hingham, 
MA02043 
Sheppard, Marie. Director, Language 
Laboratories, University of Colorado, 
Campus Box 239, Hellems 156, Boulder, 
co 80309-0239, (303)492-2355 
Email: SHEPPARD@COLORADO 
Shields, E.B. Chair, Foreign Languages, 
North Shore High School, 450 Glen Cove 
Avenue, Glen Head, NY 11545, 
(516)671-5500 ext 165 
Sieger, Britt. Serials Librarian, Sociological 
Abstracts, Inc., P.O. Box 22206, San 
Diego, CA 92122-0206 
Simonsen, Sofus E. Professor, Foreign Lang & 
Lit, NC State University, Box 8106, 
Raleigh, NC 27695-8106, (919) 737-2475 
Email: NSOFUS@NCSUMVS 
Smith, Lee Anne. Supervisor, Language 
Laboratory, Valparaiso University, 145 
Meier Hall, Valparaiso, IN 46383, 
(219)464-5341 
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Smith, Martha K. Director, Language Lab, 
College of William and Mary, Department 
of Modern Languages, Williamsburg, VA 
23185, (804)221-3685 Email: 
$GASMIT@WMMVS 
Smith, S.H., Jr. Assistant Instructor, Dept of 
Slavic Languages, University of Texas at 
Austin, P.O.Box 7217, Austin, TX 78713, 
(512)471-3607 
Email: SVAF524@UTXVM 
Snyder, Ada P. 1231 Juniper Ct., Fort 
Collins, CO 80521, (303)221-2684 
Speegle, Roger. Director, Intensive English 
Institute, Texas Wesleyan College, 1201 
Wesleyan, Fort Worth, TX 76105, 
(817)531-4468 
Sprang, Katie A. Director, Language Lab, 
The College of Charleston, Languages 
Department, Charleston, SC 29424, 
(803)792-8172 
Starr, Irene. Director, FLRC, University of 
Massachusetts, Amherst, MA 01003, 
(413)545-0950 
Steiner, Gabriele. 508 S. Kinney Ave. Mt. 
Pleasant, Ml 48858 (517) 773-7135 
Stenson, Nancy. Director, Language Center, 
University of Minnesota, 51 Folwell Hall, 
9 Pleasant Ave SE, Minneapolis, MN 
55455, (612)624-6811 
Stone, LeeAnn. Director, Language Learning 
Resource Center, University of California, 
Irvine, Humanities Hall 263, PO 89036-8, 
Irvine, CA 92717, (714) 856-6344 Email: 
LSTONE®UCI.EDU 
Stuart, Martha Wynne. Director, Arts & 
Sciences Media Center, University of 
Virginia, 219 Cabell Hall, Charlottesville, 
VA 22903, (804 )924-3470 
Swanson, Severin A. Director, Language 
Lab, University of Wisconsin, Department 
of Foreign Languages, Oshkosh, WI 
54901' (414)424-4004 
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Tanner, Jackie. Director, Language Labs, 
Georgetown University, SSL, LL T, Room 
224, ICC, 37th and 0 Sts NW, 
Washington, DC 20057, (202)687-5788 
Tarnavsky, Lydia. Director, Language Lab, 
Siena College, Arts Division, Loudonville, 
NY 12211 I (518)463-5199 
Taylor, Jim. Snr. Tech. Off., Language 
Centre, University of Sydney, Sydney, 
N.S.W. 2006 AUSTRALIA 
Thibeault, Thomas F. Director, Language 
Lab, Southern Illinois University, Dept of 
Foreign Languages & Literatures, 
Carbondale, IL 62901-4521, (618)453-
5412 Email: GE 1281 @SIUCVMB 
Tracy, Robert K. Coordinator, Language Lab, 
Ridgewood High School, 627 East 
Ridgewood Avenue, Ridgewood, NJ 
07450, (201)670-2625 
Trahan, Roger. Director, Media Center, 
Assumption College, 500 Salisbury St., 
Worchester, MA 01615-0005, 
(508)752-5615 ext 215 
Trometer, Ruth. Director, Language Lab, 
Massachusettes Institute of Technology, 
Bldg. 20C-134, Cambridge, MA 02139, 
(617)253-4716 
Email: RMTROMET®MITVMA.MIT.EDU 
Tuman, Walter V. Director, Foreign 
Language Laboratory, Louisiana State 
University, Prescott 249, Baton Rouge, LA 
70803, (504)388-8630 
Email: SL TUMA@LSUVM 
Tusack, Karen. Acquisitions Librarian, 
University of Wisconsin, Madison, 5770 
Meadowood Drive, Madison, WI 53711, 
(608)273-1635 
Email: KTUSACK®WISCMACC 
Van Handle, Donna. Lecturer, German 
Department, Mount Holyoke College, 12 
Ranger Street, South Hadley, MA 01075, 
(413)538-2207 
Van Olphen, Herman H. Director, Language 
Lab, University of Texas, Austin, Batts 
Hall, Room 1, Austin, TX 78712, 
(512)471-7095 
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Vehaskari, Ginger. Director, Meyer 
Language Lab, Washington University, 
One Brookings Drive, Box 11 04, St 
Louis, MO 63130, (314)889-5165 
Vickery, Gary. Supervisor, Modem Language 
Lab, University of Manitoba, 363M 
University College, Winnipeg, MAN R3T 
2N2 CANADA, (204)47 4-9145 
Volpe, Betty. Director, ESL Language Lab, 
Norwalk Community College, 238 
Westwood Rd., Norwalk, CT 06902, 
(203)324-2252 
Wadehra, Margaret. Director, Instructional 
Technology, Union College, Humanities 
Building, 013, Schenectady, NY 12308, 
(518)370-6438 
Warkentin, Henry. Director, Language Lab, 
Shippensburg University, Modern 
Language Department, Shippensburg, PA 
17257, (717)532-1559 
Waskie, Anthony J. Coordinator, Foreign 
languages, Pennsbury High School, 705 
Hood Boulevard, Fairless Hills, PA 
19030, (215)943-6200 
Watson, Malcom L. Director, American 
language Academy, Baldwin-Wallace 
College, Berea, OH 44017, (216)234-
0405 
Westcott, Don. Head, Languages 
Department, Kamehameha Schools, 
Kapalama Heights, Honolulu, HI 96817, 
(808)842-8448 
White, Jim. Tezukayama Gakuin University, 
Osakasayama-shi, Osaka-fu JAPAN 589 
Whittaker, P. Fawn. Director, language 
Center LLC, BYU-Hawaii, Box 1777, laie 
HI 96762, (808)293-1425 
Willetts, Karen. Research Division, Center 
for Applied Linquistics, 1118 22nd St 
NW, Washington, DC 20037, 
(202)429-9292 Email: CAL®GUV AX 
Williams, Ursula M. Director, Language Lab, 
University of Notre Dame, 304 
O'Shaughnessy Hall, Notre Dame, IN 
46556, (219) 272-4334 
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Wilson, Emmanuel. Supervisor, Language 
Lab, Media Services, University of 
Cincinnati, Media Services #129, 
Cincinnati, OH 45221-0129, 513 475-
3398 
Wipf, Joseph A. Assoc. Professor, Foreign 
Lang &.Lit, Purdue University, SCHall 
248, West Lafayette, IN 47906, 317 494-
3875 
Wohlers, Mrs. Janet M. Head, Foreign 
Language Department, Weston High 
School, 444 Wellesley Street, Weston, 
MA 02193,617 891-1819 
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Zachau, Sharon. Director,· Language 
Laboratory, University of the South, 
Sewanee, TN 37375,615 598-1468 
Zimmerman, Michele. Director, Language 
Lab, Amherst College, Amherst, MA 
01 002, 413 542-2340 Email: 
MEZIMMER@AMHERST 
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1990 MEMBERS (BY LOCATION) 
[Editor' Note: This list represents members 
(voting, honorary, and others), arranged by 
geographic location. Since /ALL is international, 
we have mixed countries along with individual 
US states.] 
Arkansas 
Jones, Linda Carol. Director, AV/Computer 
Lab for Languages, University of 
Arkansas, Kimpel425, Fayetteville, AR 
72701' (501) 575-6856 
Moreau, Jean-Luc. Coordinator, French 
Programs, University of Arkansas, FLAN 
Dept KH425, Fayetteville AR 72701 
Australia 
Taylor, jim. Snr. Tech. Off., Language 
Centre, University of Sydney, Sydney, 
N.S.W. 2006 AUSTRALIA 
Gabriel, juanita. Language Study Center, 
University of Sydney, Sydney, NSW 2006 
AUSTRALIA 
California 
Brinton, Donna. Media Supervisor, ESL, 
UCLA, 3300 Rolf Hall, 405 Hilgard Ave., 
Los Angeles, CA 90024, (213)206-1323 
Email: ECS5DMB 
Ford, Kathleen. Director, Language Lab, 
UCLA, 190 Powell Library, Los Angeles, 
CA 90024-1517, (213)206-8855 
Renegar, Christopher. Director, Language 
Lab, Occidental College, 1600 Campus 
Road, Los Angeles, CA 90041, 
(213)259-2843 
Kurlich, Frances j. Director, Learning Center, 
Santa Monica College, 1900 Pico Blvd., 
Santa Monica, CA 90405, (213)450-5150 
ext 9680 
Campos, Ruben j. Tech Services Manager, 
Language Lab, Cal State University, Long 
Beach, 1250 Bellflower Blvd, L.A.B. Rm. 
316, Long Beach, CA 90840-2501, 
(213)985-4591 
Doman, Mary Gay. Director, Language Lab, 
Cal State University, Northridge, Dept of 
Foreign Langs & Lits, 
Northridge, CA 91330 
Froehlich, Jurgen. Director, Language Lab, 
Pomona College, Mason Hall, Claremont, 
CA 91711, 
(714)621-8000 ext 2222 
Murphy, Linda G. Librarian, Language Lab/ 
Linguistics Dept., University of California, 
San Diego, C-008, La Jolla, CA 92093, 
(619)534-2418 
Sieger, Britt. Serials Librarian, Sociological 
Abstracts, Inc., P.O. Box 22206, San 
Diego, CA 92122-0206 
MacQuiddy, Gary. Director, Language 
Laboratory, California State University, 
Foreign Language Department, 5500 
University Parkway, 
San Bernadino, CA 92407, 
(714)880-5848 
Stone, LeeAnn. Director, Language Learning 
. . Resource Center, University of California, 
Irvine, Humanities Hall 263, PO 89036-8, 
Irvine, CA 92717, (714) 856-6344 Email: 
LSTONE®UCI.EDU 
Lord, Suzanne. Director, Language Lab, Cal 
Poly, San Luis Obispo, 299 Albert Drive, 
San Luis Obispo, CA 93405, 
(805)756-2585 
Rowe, A. Allen. Director, Language 
Technology Center, Monterery Institute of 
International Studies, 22568 Veronica 
Drive, Salinas, CA 93908, 
(408)647 -41 53 
Albrecht, Renate. Coordinator, Language 
Lab, Stanford University, Meyer Library, 
Stanford, CA 94305, (415)725-5523 
Email: CN.RWA@FORSYTHE 
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Gomes, Geoffrey L. Coordinator, Language 
Laboratory, Calilfornia State University, 
Hayward, Dept. of Foreign Languages, 
Hayward, CA 94542, 
(415)881-3114 
Canada 
Baillie, Wayne. Manager, Electronic 
Learning Center, University College of 
Cape Breton, Box 5300, Sydney, NS 81 P 
6L2CANADA 
Kenner, Roger. Research & Development, 
Audio Visual Dept., Concordia 
University, 1455 DeMaisonneuve West, 
Montreal, PQ H3G 1 M8 CANADA, 
(514) 848-3430 Email: 
RKENNER@V AXZCONCORDIA.CA 
Couture, Julien. Second Language Institute, 
Universite D'Ottawa, 600 Kind Edward, 
Ottawa ON K1 N 6N5 CANADA 
Hanneson, Kathy. Coordinator, Language 
Resource Centre, University of Guelph, 
Classroom Technical Support, Day Hall, 
Room 1 01, Guelph, ONT N1 G 2W1 
CANADA, (519)824-4120 ext 2144 
Paramskas, D. M. Director, French Studies, 
University of Guelph, Department of 
Language, Guelph, ONT N1 G 2W1 
CANADA, (519)824-4120 ext 3164 
Deakin, Annick. Director, Language Lab, 
University of Western Ontario, UC-187, 
London, ONT N6A 3K7 CANADA, 
(519)661-2104 Email: 
DEAKIN®UWOVAX.UWO.CA.BITNET 
Holmes, Glyn. Professor, Department of 
French, University of Western Ontario, 
London, ONT N6A 3K7 CANADA, 
(519)679-2111 ext 5713 Email: 
GHOLMES®UWOVAX 
Vickery, Gary. Supervisor, Modem Language 
Lab, University of Manitoba, 363M 
University College, Winnipeg, MAN R3T 
2N2 CANADA, (204)474-9145 
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Mydlarski, Donna. Director, French Centre, 
University of Calgary, Calgary, AB T2N 
1 N4 CANADA, (403)220-7226 Email: 
59156®UCDASVM1 
Anderssen, Mrs. R. Coordinator, Language 
Centre, University of Victoria, P .0. Box 
1700, Victoria, BC V8W 2Y2 CANADA, 
(604)721-8295 Email: 
LANGCEN@UWM 
Colorado 
Gullett, Aneita. Director, Language Lab, 
University of Denver, Foreign Languages 
& Literatures, 2040 S. Race Street, 
Denver, CO 80208, (303)871-2077 
Sheppard, Marie. Director, Language 
Laboratories, University of Colorado, 
Campus Box 239, Hellems 156, Boulder, 
CO 80309-0239, (303)492-2355 Email: 
SHEPPARD®COLORADO 
Snyder, Ada P. 1231 juniper Ct., Fort 
Collins, CO 80521, (303)221-2684 
Connecticut 
Force, Edward. Modern Language 
Department, Central Connecticut State 
University, 1615 Stanley Street, New 
Britain, CT 06095, (203)827-7437 
Sanchez-Berroa, Roger. Director, Language 
Lab, Wesleyan University, Fisk Hall, 
Middletown, CT 06457, 
(203)344-8544 ext 2230 Email: 
RSANCHEZBERR @EAGLE. WESLEY AN 
Long, Mr. Charles E. Coordinator, Language 
Lab, Choate Rosemary Hall, P .0. Box 
788, 333 Christian St, Wallingford, CT 
06492-0788, (203)269-7722 
Capretz, Pierre J. Director, Language 
Laboratory, Yale University, 111 Grove 
St., New Haven, CT 06511, 
(203)432-0582 
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Volpe, Betty. Director, ESL Language Lab, 
Norwalk Community College, 238 
Westwood Rd., Norwalk, CT 06902, 
(203)324-2252 
District of Columbia 
Edwards, J. David. Executive Director, JNCL/ 
NCLIS, JoJnt National Committee for 
Languages, 300 Eye Street NE, Suite 211, 
Washington, DC 20002, 
(202)546-7855 
Caldwell, William A. Manager, LFS 
Language Lab, The American University, 
4400 Mass. Ave. N.W., Washington, DC 
20016, (202)885-2397 
Email: WCALDWEL@AUVM 
Lougheed, Lin. President, Instructional 
Design International, 1775 Church St 
NW, Washington, DC 20036-1301, 
(202)332-5353 
Willetts, Karen. Research Division, Center 
for Applied Linquistics, 1118 22nd St 
NW, Washington, DC 20037, (202)429-
9292 Email: CAL@GUV AX 
Charlotteaux, Brigitte. Director, Language 
Lab, George Washington University, 801-
22nd St NW #T-216, Washington, DC 
20052, (202)994-6333 
Tanner, Jackie. Director, Language Labs, 
Georgetown University, SSL, LL T, Room 
224, ICC, 37th and 0 Sts NW, 
Washington, DC 20057, (202)687-5788 
Florida 
Griffin, Elsbeth E. Coordinator, Language 
Learning Center, Pensacola Junior 
College, 1 000 College Blvd., Pensacola, 
FL 32504, (904)484-1436 
McCoy, Elizabeth Lowe. Visiting Assist Prof, 
University of Florida, 6931 NW 18th 
Ave., Gainesville, FL 32605, 
(904)331-2955 
Chisholm, lnes M. Director, Language 
Learning Center, University of Florida, 
c/o 3909 NW 13th Place, Gainesville, FL 
32611, (904)392-2112 
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Instructional Resources. University of 
Central Florida, P .0. Box 25000, 
Orlando, FL 32816 
Goldsworthy, Tom. P.O. Box 537, Odessa, 
FL 33556-0537, (813)920-6147 
Georgia 
Ribeiro, Lucia C. Director, Language Lab, 
Kennesaw State College, Liberal Studies, 
Marietta, GA 30061 I 
(404)423-6022 
Boller, Anna. French Teacher, 759 Yorkshire 
Rd NE, Atlanta, GA 30306, (404)87 4-
8105 
Herrera, Lazaro M. Director, Language Lab, 
The Westminster Schools, 1424 West 
Paces Ferry Rd. NW, Atlanta, GA 30327, 
(404)355-8673 
Johnson, William W. Department of Modem 
Languages, Georgia lnsitute of 
Technology, Atlanta, GA 30332-0375, 
(404)894-7327 
Lindenau, Suzanne E. Director, Language 
Laboratories, University of Georgia, 304 
Moore College, Athens, GA 30602, 
(404)542-2460 
Hawaii 
Whittaker, P. Fawn. Director, Language 
Center LLC, BYU-Hawaii, Box 1777, Laie 
HI 96762, (808)293-1425 
Harvey, T. Edward. Director, Language 
Center, BYU-Hawaii, Box 1833, Laie, HI 
96762-1294, (808)293-3609 
Westcott, Don. Head, Languages 
Department, Kamehameha Schools, 
Kapalama Heights, Honolulu, Hl96817, 
(808)842-8448 
Chang, Gerald K.J. Director, Language 
Telecom, Resource & Learning Centr, 
University of Hawaii, Moore Hall255, 
1890 East-West Rd, Honolulu, Hl96822, 
(808)948-8047 
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Illinois 
Salay, Susan. Instructional Supervisr, 
Glenbrook South H.S., 4000 W. Lake, 
Glenview, IL 60025, (708)729-2000 
ext315 
Koerner, Richard J. Director, Language 
Center, New Trier Township High School, . 
385 Winnetka Ave., Winnetka, IL 60093, 
(708)446-7000 ext 288 
Lagerwey, Wallace. Chair, Foreign 
Languages, Elmhurst College, 190 
Prospect, Elmhurst, IL 60126, (708)617-
3104 
Pederson, Kathleen Marshall. Director, 
Learning Lab, Wheaton College, Dept of 
Foreign Language, Wheaton, IL 60197, 
(708)260-3795 
Reilly, S. Philip Mary. Director, Language 
Lab, Rosary College, 7900 West Division, 
River Forest, IL 60305, 
(708)366-2490 
Pankratz, David. Director, Language 
Learning Center, Loyola University, 6525 
N. Sheridan Road, Chicago, IL 60611 
Landahl, Karen. Academic Director, 
Language Lab & Archives, University of 
Chicago, 1126 E. 59th St, Room 4, 
Chicago, IL 60637, (312)702-7045 
Decaroli, Dolores. Chair, Foreign 
Languages, La Salle-Peru High School, 
541 Chartres St., La Salle, IL 61301, 
(815)223-1721 
Cleland, Marilyn. Director, ESL Language 
Lab, WESL Institute, Memorial Hall, 
W.I.U., Macomb, IL 61455, (309)298-
2137/11 07 Email: MSMAC®ECNCDC 
Curtin, Constance. Foreign Language 
Department, University High School, 3 
Montclair Road, Urbana, IL 61801, 
(217)344-5149 
Foreign Lang. & Lit., Southern Illinois 
University at Edwardsville, Campus Box 
1432, Edwardsville, IL 62026-1432 
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Castro, Pamela. Coordinator, CESL Lab, 
Southern Illinois University, 610 W. Elm · 
St., Carbondale, IL 62901, 618 453-2265 
Thibeault, Thomas F. Director, Language 
Lab, Southern Illinois University, Dept of 
Foreign Languages & Literatures, 
Carbondale, IL 629014521, (618)453-
5412 Email: GE1281 @SIUCVMB 
Indiana 
Director, Language Lab, Butler University, 
4600 Sunset-Avenue, Indianapolis, IN 
46208, (317)283-9754 
Barrow, Geoffrey R. Department Head, 
Foreign Languages & Literatures, Purdue 
University, Calumet, Hammond, IN 
46323, (219)989-2632 
Smith, Lee Anne. Supervisor, Language 
Laboratory, Valparaiso University, 145 
Meier Hall, Valparaiso, IN 46383, 
(219)464-5341 
Williams, Ursula M. Director, Language Lab, 
University of Notre Dame, 304 
O'Shaughnessy Hall, Notre Dame, IN 
46556, (219)272-4334 
Klinkhamer, lise. Director, Language Lab, St. 
Mary's College, Modern Languages, Notre 
Dame, IN 46556, (219)284-5376 Email: 
XL YKN8@1RISMVS 
Jehle, Fred F. Director, Language Lab, 
Indiana University-Purdue University, 
2101 Coliseum Blvd E., Fort Wayne, IN 
46805, (219)481-6633 
Email: JEHLE®IPFWCVAX 
Gardiol, Rita. Chair, Department of Foreign 
Languages, Ball State University, Muncie, 
IN 47306, (317)285-1361 
McCune, Jerry. Director, Language & 
Computer Labs, Indiana University, 120 
Ballantine Hall, Bloomington, IN 47405, 
(812)335-0004 
Email: MCCUNEJ®IUBACS 
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Parshall, Peter F. Division Head, Rose-
Hulman Institute of Technology, 5500 
Wabash Ave, Terre Haute, IN 47803, 
(812)877 -8286 Email: 
PRSHALL@ROSEVC.ROSE-HULMAN.E 
Wipf, Joseph A.. Assoc. Professor, Foreign 
lang & lit, Purdue University, SCHall 
248, West lafayette, IN 47906, 
(317)494-3875 
Iowa 
Magnuson, Dennis D. Director, language 
Lab, luther College, Faculty Mail, 
Decorah, lA 52101, (319)387-1183 
Nelson, Kelly. Ed Media Coordinator, 
University of Iowa, language Media 
Center, 125 Schaeffer Hall, Iowa City, lA 
52242, (319)335-2334 Email: 
BLALMCPA@UIAMVS 
Otto, Sue E. K. Director, language Media 
Center, University of Iowa, 125 Schaeffer 
Hall, Iowa City, lA 52242 (319) 335-2332 
Email: BLALMCPD@UIAMVS 
Irving, Evelyn U. 2508 Glen Elm Drive NE, 
Cedar Rapids, lA 52402, 
(Charter member) 
Israel 
Ben-Nahum, David. Director, language 
Labs, The Hebrew University, Faculty of 
Humanities, Mount Scopus, Jerusalem 
ISRAEL, 2-883630 
Email: HFUDB@HUJIVM1 
Japan 
Niwa, Yoshinobu. President, LLA Japan, 
Chubu University, language Center, 1200 
Matsumoto-Cho, Kasugai, JAPAN, 
(President Japanese language Lab Group) 
White, Jim. Tezukayama Gakuin University, 
Osakasayama-shi, Osaka-fu JAPAN 589 
Kansas 
Huy, JohnS. Director, Ermal Garinger 
Academic Res Center, University of 
Kansas, 4069 Wescoe Hall, lawrence, KS 
66045, (913)864-4759 Email: 
HUY@UKANVAX 
Roby, Warren B. Manager, Instructional 
Tech. Center, University of Kansas, Bailey 
Annex, lawrence, KS 66045, 
(913)864-3057 Emaii:CI53@UKANVM 
Collins, Maria. Educational Program 
Specialist, Kansas State Dept of 
Education, 120 East 1 Oth St, Topeka, KS 
66612, (913)296-2198 
Kentucky 
Flowers, Mary lynne. Director, language 
Lab, University of Kentucky, 312 White 
Hall Classroom Bldg, lexington, KY 
40506-0025, (606)257-4611 Email: 
MFLOWERS @ UKCC.UKY.EDU 
Louisiana 
Tuman, Walter V. Director, Foreign 
language laboratory, louisiana State 
University, Prescott 249, Baton Rouge, LA 
70803, (504)388-8630 Email: 
Sl TUMA@LSUVM 
Collins, linda R. Director, language 
Laboratory, Southern University, Foreign 
languages, P.O. Box 10983, Baton 
Rouge, LA 70813, (504)771-3030 
·Maine 
Greenlee, Carmen M. Director, language 
Media Center, Bowdoin College, Sills 
Hall, Brunswick, ME 04011 , (207)725-
3286 Email: CGREENLEE@BOWDOIN 
Maryland 
Royalty, James E. Director, language Media 
Center, University of Maryland, 1202 
Jimenez Hall, College Park, MD20742, 
(301 )454-5728 
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Aldridge, Charlotte Groff. Acting Asst 
Director, Language Media Center, 
University of Maryland, 1202 juan Ramon 
Jimenez, College Park, MD 207 42, 
(301 )454-5728 
Lanier, Lois Kleinhenn. Program 
Coordinator, Maryland English Institute, 
University of Maryland, 11 04 Preinkert, 
College Park, MD 20904, (301 )454-6545 
Fowble, Linda Assistant Director, Language 
Lab, Goucher College, Dulaney Valley 
Road, Towson, MD 21204, 
(301 )337 -6440 
Clark, Don. Director, Language Lab, John 
Hopkins University, Gilman Hall, 11, 
Charles & 34th Streets, Baltimore, MD 
21218, (301 )338-7224 
Aulestia, Victor H. Director, Instructional 
Technology, University of Maryland, 
Baltimore County, 5401 Wilkens Ave., 
Baltimore, MD 21227, (301 )455-3209 
Email: AULESTIA@UMBC 
Costello, Joan. Coordinator, Multimedia, 
University of Maryland, Baltimore 
Campus, 5401 Wilkens Avenue, 
Baltimore, MD 21228, (301 )455-3685 
Clarke, John. Chair, Dept of Foreign 
Languages, Morgan State University, Cold 
Spring Lane & Hillen Road, Baltimore, 
MD 21239, (301 )444-3644 
Massachussetts 
Zimmerman, Michele. Director, Language 
Lab, Amherst College, Amherst, MA 
01 002, (413)542-2340 Email: 
MEZIMMER@AMHERST 
Phinney, Ed. Director, Foreign Lang 
Resource Center, University of 
Massachusetts, Herter 19, Amherst, MA 
01 003, (413)545-2024 
Email: PHINNEY@UMASS 
Starr, Irene. Director, FLRC, University of 
Massachusetts, Amherst, MA 01 003, 
(413)545-0950 
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Davis, Robert C. Director, Center for Foreign 
Lang & Culture, Smith College, Wright 
Hall #6, Northampton, MA 01063, 
(413)585-2700 Email: RDAVIS@SMITH 
Van Handle, Donn. Lecturer, German 
Department, Mount Holyoke College, 12 
Ranger Street, South Hadley, MA 01075, 
(413)538-2207 
Ciruti, joan E. Chair, Modem Languages 
Advisory Board, Mount Holyoke College, 
South Hadley, MA 01 075-1490, 
(413)538-2057 
Loew, Richard. Director, Language 
Laboratory, Williams College, Weston 
Language Center, Williamstown, MA 
012671 (413)597 -3260 
Trahan, Roger. Director, Media Center, 
Assumption College, 500 Salisbury St., 
Worchester, MA 01615-0005, 
(508)752-5615 ext 215 
McNamara, Patricia. Director, Language 
Lab, Wayland High School, Old 
Connecticut Path, Wayland, MA 01778, 
(508)358-77 46 
Charpentier-Saitz, Herlinda Associate Prof, 
Dept of Languages, University of Lowell, 
1 University Avenue, Lowell, MA 01854, 
438-5558 
Sheehan, Joseph H. P.O. Box 66, Hingham, 
MA02043 
Russell, Martha A. 49 Gay St., Norwood, 
MA 02062, (617)762-7944 
Fidelman, Carolyn. 91 Baldwin Street, 
Charlestown, MA 02129, (617)241-9205 
Email: CFIDELMAN@TUFTSU 
Doyle, Robert G. Director, Instructional 
Media Services, Harvard University, 
Grays Hall, Cambridge, MA 02138, 
(617)495-0757 
Christo, Connie. Supervisor, Language Lab, 
Harvard University, Modern Language 
Center, Boylston Hall G-3, Cambridge, 
MA 02138, (617)495-9448 
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Trometer, Ruth. Director, Language Lab, 
Massachusettes Institute of Technology, 
Bldg. 20C-134, Cambridge, MA 02139, 
(617)253-4716 Email: 
RMTROMET@MITVMA.MIT.EDU 
Sadow, Catherine. Coordinator, English 
Language Center, Northeastern 
University, 109 Tappan Street, Brookline, 
MA 02146, (617)437-2455 
Bravo, Cynthia J. Director, Language 
Laboratory, Boston College, Lyons Hall, 
Room 313, Chestnut Hill, MA 02167, 
(617)552-8473 
Rivers, Wilga M. Professor Emeritus, Harvard 
University, 84 Garfield Street, Watertown, 
MA02172 
Haggerty, Peter. Head, Foreign Language 
Department, Wellesley High School, SO 
Rice Street, Wellesley, MA 02181, 
(617)446-6290 
Wohlers, Mrs. Janet M. Head, Foreign 
Language Department, Weston High 
School, 444 Wellesley Street, Weston, 
MA 02193, (617)891-1819 
LaVergne, Marcel. Director, Foreign 
Languages, Needham High School, 609 
Webster Street, Needham, MA 02194, 
(617)455-0843 
Pineiro, Carol Houser. Program Coordinator, 
CELOP, Boston University, 730 
Commonwealth Avenue, Boston, MA 
02215, (617)353-4870 
Parkhurst, Bruce. Director, Geddes 
Language Center, Boston University, 725 
Commonwealth Ave., Boston, MA 02215, 
(617)353-2640 
Email: GLC90YN@BUACCA.BU.EDU 
Krikorian, George D. Coordinator, ESL 
Language Lab, Boston University, CELOP, 
730 Commonwealth Ave., Boston, MA 
02215, (617)353-4872 
Lipski, Marta Coordinator., Language Media 
Center, Brandeis University, 415 South 
Street, Waltham, MA 02254, (617) 736-
3561 Email: LIPSKI@BRANDLOG 
Hausmann, Michael. Director, Language 
lab, Bridgewater State College, Maxwell 
Library, Bridgewater, MA 02325, 
(508)697 -1200 x2268 
Ouellette, Robert j.. Director, Language Lab, 
Southeastern Mass. University, Old 
Westport Road, No. Dartmouth, MA 
027 471 (508)999-8333 
Michigan 
Paquette, Marjorie. 1 011 Woodbridge, St. 
Clair Shores, Ml48080, (313)776-4566 
Dvorak, Trisha Director, Language 
Laboratory, University of Michigan, 2018 
MLB, 812 Washington, Ann Arbor, Ml 
48109, (313)764-0424 Email: 
USERID1 A@VM.CC.UMICH.EDU 
Cline, William. Professor, Foreign 
Languages, East Michigan University, 219 
Alexander, Ypsilanti, Ml 48197, 
(313)487-2283 
Ramsay, Patricia Coordinator, Instructional 
Support Center, Eastern Michigan 
University, ISC - 1 02 Library, Ypsilanti, 
Ml48197, (313)487-1380 
Alameddine, Farouk B •• Director, Language 
Lab Center, Wayne State University, 385 
Manoogian Hall,. Detroit, Ml48202, 
{313)577-3021 
Hatzichronoglou, Lena. Assistant Professor, 
Dept of Greek & Latin, Wayne State 
University, Manoogian #43.1, Detroit, Ml 
48202, (313)577 -3032 
Briggs, Betty Ann. Manager, Language Lab, 
Michigan State University, A-124 Wells 
Hall, East Lansing, Ml 48823-1 027, 
(517)355-8374 
Gabriele Steiner. 508 S. Kinney Ave., Mt. 
Pleasant, Ml 48858 (517) 773-7135 
Dollard, joan. Director, Language Lab, 
Central Michigan University, Foreign 
Languges, Literatures & Cultures, Mt. 
Pleasant, Ml 48859, (517)77 4-3292 
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Aghdai, Jahan. Director, Languages & 
Computing Labs, Western Michigan 
University, Brown Hall Center, 
Kalamazoo, Ml 49008 
Lide, Francis. Assoc Prof Department of 
Humanities, Michigan Technological 
University, Houghton, M149931, 
(906)482-8051 
Minnesota 
Shearer, Cynthia Luck. Dii·ector, Foreign 
Language Lab, Carleton College, One 
North College St, Northfield, MN 55057, 
(507)663-5432 
Johnson, Margaret T. Director, Language 
Lab, St. Olaf College, Northfield, MN 
550571 (507)663-3239 
Browne, Thomas. Director, Humanities 
Learning Center, Macalester College, 
1600 Grand Avenue, Saint Paul, MN 
551 05, (612)696-6336 
Email: BROWNE®MACALSTR 
Stenson, Nancy. Director, Language Center, 
University of Minnesota, 51 Folwell Hall, 
9 Pleasant Ave SE, Minneapolis, MN 
55455, (612)624-6811 
Balko, Ronald W. Director, Instructional 
Media, Concordia College, Moorehead, 
MN 56560, (218)299-3262 
Missouri 
Johnson, Teresa H. Director, Language 
Learning Center, Saint Louis University, 
Dept Modern & Classical Languages, 221 
N. Grand, St. Louis, MO 63103, 
(314)658-2450 
Vehaskari, Ginger. Director, Meyer 
Language Lab, Washington University, 
One Brookings Drive, Box 11 04, St. 
Louis, MO 63130, (314)889-5165 
Garcia, Paul A.. Foreign Langu~ge 
Department, Kansas City School District, 
371 0 Paseo, Room 212, Kansas City, MO 
64109, (816)968-4746 
Nebraska 
Coffey, Thomas E. Dept of Classics & 
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Modern Langs, Creighton University, 2500 
California St., Omaha, NE 68178-01 05 
(402) 280-2546 
Dalstrom, E. Kay. Supervisor, Foreign 
Language Lab, University of Nebraska, 
Omaha, Foreign Language Department, 
Omaha, NE 68182-0192, (402)554-2490 
Gilde, Hans. Director, Language Lab, 
University of Nebraska, Modem Language 
Department, 111 0 Oldfather, Lincoln, NE 
68588-0315, (402)472-1786 
Nevada 
Petersen, Gerald W. Assoc Prof of Spanish, 
University of Nevada, Department of 
Foreign Languages, Reno, NV 89557, 
(702)784-6940 
New Hampshire 
Jackson, Barry. Director, Language Lab, 
Rivier College, So. Main Street, Nashua, 
NH 03060, (603)888-1311 ext 204 
Foelsche, Otrnar. Manager, Language 
Resource Center, Dartmouth College, 201 
Bartlett Hall, Hanover, NH 03755, 
(603)646-2624 Email: 
OTMARFOELSCHE®MAC.DARTMOUTH.EOU 
New Jersey 
Tracy, Robert K. Coordinator, Language Lab, 
Ridgewood High School, 627 East 
Ridgewood Avenue, Ridgewood, NJ 
07450, (201}670-2625 
Kapschutschenko-Schmit, Ludmila. Chair, 
Foreign Languages & Lit., Rider College, 
2083 Lawrenceville Rd., Lawrenceville, NJ 
08648-3099, (609)896-5146 
Burger, Carolyn A.. Educ Tech Coordinator, 
F AS Language Laboratories-CAC, Rutgers 
University, Language Lab Building, 
Seminary Place, New Brunswick, NJ 
08903, (201 }932-7883 
New York 
Marino, Anna. Director, Language Laboratory, 
Hunter College, 695 Park Avenue, New 
York, NY 10021, 
(212)772-5700 
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Cherubini, Nicholetta. Teacher/Educ 
Consultant, Mondo Italiano, 142 W 86th 
St #1 B, New York, NY 10024, (212)721-
7426 
Rodins, Dzidra. Coordinator, Language Lab, 
Wagner College, 208 Campus Hall, 
Staten Island, NY 1 0301, (718)390-3117 
Gershansky, Libby. 147 Rolling Hill Green, 
Staten Island, NY 1 0312 
Clemente, Carmen. Director, Language Lab, 
Hostos Community College, 500 Grand 
Concourse, Bronx, NY 10451, (212)960-
1128 
Shields, E.B. Chair, Foreign Languages, 
North Shore High School, 450 Glen Cove 
Avenue, Glen Head, NY 11545, 
(516)671-5500 ext 165 
Levinson, Bernice. Modern Languages, 
Brooklyn College, 455 BCH.137th St., 
Belle Harbor, NY 11694, (718)780-5231 
Ortali, Ray. Chair Dept French Studies, Suny 
at Albany, 9 Furman Place, Delmar, NY 
12054 
Tarnavsky, Lydia. Director, Language Lab, 
Siena College, Arts Division, Loudonville, 
NY 12211 I (518)463-5199 
Wadehra, Margaret. Director, Instructional 
Technology, Union College, Humanities 
Building, 013, Schenectady, NY 12308, 
(518)3 70-6438 
Levin, BariS. Director, Language Lab, 
Skidmore College, Broadway, Saratoga 
Springs, NY 12866, (518)587 -7032 
Barth, Mary Beth. Supervisor, AV Resource 
Center & Lang Lab, Hamilton College, 
C.A. Johnson Hall, Clinton, NY 13323, 
(315)859-4120 
Kreuzer, Ruth L. Associate Professor, Dept of 
Modern Langs & Lits, St. Lawrence 
University, Rt. 2 Box 184, Canton, NY 
13617, (315)379-9743 
Brownridge, Ina C. Telecom Project, SUNY 
at Binghamton, Sci Ill, Binghamton, NY 
13903, (607)777-6352 
New Zealand 
Lecturer in Charge, Language Laboratory, 
Victoria University, Box 600, Wellington, 
NEW ZEALAND, 721-000 ext 8715 
North Carolina 
Simonsen, Sofus E. Professor, Foreign Lang & 
Lit, NC State University, Box 81 06, 
Raleigh, NC 27695-8106, (919) 737-2475 
Email: NSOFUS@NCSUMVS 
Park, William M. Director, Language Lab, 
University of North Carolina, Charlotte 
Campus, Foreign Languages, Charlotte, 
NC 28215, (709)547-4239 
Email: FFLOOWMP®UNCCVM 
Ohio 
Graubart, Erik. Director, Language Lab, 
Bowling Green State University, P.O. Box 
86, Bowling Green, OH 43402, 
(419)372-8146 
Watson, Malcom l.. Director, American 
Language Academy, Baldwin-Wallace 
College, Berea, OH 44017, 
(216)234-0405 
Scinicariello, Sharon. Director, Foreign 
Language Studies, Case Western Reserve 
University, Guilford House, Cleveland, 
OH 441 06, (215)368-6188 Email: 
SCINICAR®CWRU 
Bartsch, Wilhelm. Director, Language 
Laboratory, John Carroll University, Dept 
of Classical & Modern Languages, 
University Heights, OH 44118, 
(216)397-4737 
Hupfer, Michael. Director, Center for English 
Studies, Ashland College, Ashland, OH 
448051 (419)289-5123 
Wilson, Emmanuel. Supervisor, Language 
Lab, Media Services, University of 
Cincinnati, Media Services #129, 
Cincinnati, OH 45221-0129, 
(513)475-3398 
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Coutant, Sherry l.. Coordinator, Language 
Lab, Ohio University/OPIE, 201 Gordy 
Hall, Athens, OH 45701-4581, (614)593-
4581 
Oklahoma 
Knight, Bettie Jo. Coordinator, Writing Lab, 
Langston University, Langston, OK 
73050, (405)466-2231 x250 or x322 
Godlove, Jane S. Director, Foreign Lang!ESL 
Lab, Cameron University, 726 NW 46th 
Street, Lawton, OK 73505, 
(405)581-2262 
Oregon 
Nuffer, Stanley J. Director, Learning Lab, 
Portland State University, P.O. Box 751, 
Portland, OR 97207, (503)464-3490 
Dodds, Dinah. Chair, Foreign Language 
Dept., Lewis & Clark College, 0615 SW 
Palatine Hill Rd., Portland, OR 97219, 
(503)293-2789 
Morandi, Marti. Director, Learning 
Resources Center, Willamette University, 
900 State Street, Salem, OR 97301, 
(503)370-6054 
Curtis, Ed. Coordinator F .L. Department, 
Corvallis High School, 836 NW 11th, 
Corvallis, OR 97330 
Pennsylvania 
Garrett, Nina. Visiting Prof, Modern 
Languages, Carnegie Mellon University, 
College of Humanities & Social Sciences, 
Baker Hall 2288, Pittsburgh, PA 15213-
3890, (412)268-8701 Email: 
NGOO@ANDREW.CMU.EDU 
Henderson, Robert T. Director, Language 
Laboratory, University of Pittsburgh, G17 
C.l., Pittsburgh, PA 15260, (412)624-
4154 Email: RTH®PITTVMS.BITNET 
Graul, Leslie B. Coordinator, Language 
Media Lab/AVS, Theil College, College 
Ave., Greenville, PA 16125, 
(412)580-2073 
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Hensley, Gordon. Chair, Foreign Languages, 
Edinboro University of PA, 104 Faculty 
Annex, Edinboro, PA 16444, (814)732-
2416 
Polte, Jarmila. Director, Language Lab, 
Juniata College, Good Hall, Huntingdon, 
PA 16652, (814)643-6456 
Warkentin, Henry. Director, Language Lab, 
Shippensburg University, Modern 
Language Department, Shippensburg, PA 
17257, (717)532-1559 
Lewis, David. Director, language Lab, 
lehigh University, #33, Bethlehem, PA 
18015, (215)758-3094 or 3099 
Buchanan, Richard. Director, language Lab, 
Lafayette College, Dept of Foreign 
languages, Pardee Hall 418, Easton, PA 
18042 
Doner, Janet. Director, language learning 
Center, Bryn Mawr College, Bryn Mawr, 
PA 19010, (215)527-7448 
Waskie, Anthony J. Coordinator, Foreign 
languages, Pennsbury High School, 705 
Hood Boulevard, Fairless Hills, PA 
19030, (215)943-6200 
James, Lloyd. Director, Church House, 247 
Norsam Drive, Langhorne, PA 19047 
Messmer, Mrs. Lidia. Director, SAS-AV 
Center, University of Pennsylvania, 249 
South 36th Street, Philadelphia, PA 
19104, (215)898-3667 
lawrason, Robin E. Director, Media 
learning Center, Temple University, 
Anderson Hall, 21 (022-31), Philadelphia, 
PA 19122, (215)787-4758 Email: 
V2039A®TEMPlEVM 
Rhode Island 
Ryan, Frankl. Director, language Resource 
Center, Brown University, Box E, 
Providence, Rl 02912, (401 )863-7011 
Email: FRANK<LISTEN®BROWNVM 
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South Africa 
Blacquiere, A.. Director, Language & 
Reading Centre, University of Natal, P.O. 
Box 375, Pietermaritzburg 3200 Natal 
SOUTH AFRICA, (0331) 63320 ext498 
South Carolina 
Joiner, Elizabeth G. French Professor, 
Foreign Languages, Dept, University of 
South Carolina, Columbia, SC 29208, 
(803)783-2471 
Sprang, Katie A. Director, Language Lab, 
The College of Charleston, Languages 
Department, Charleston, SC 29424, 
(803)792-8172 
Cox, Jerry L. German Coordinator, Dept of 
Classical & Mod Lang., Furman 
University, Greenville, SC 29613, 
(803)294-3187 
South Dakota 
Beattie, Patricia K. Dept of Foreign 
Language, South Dakota State University, 
Box 2275, Brookings, SD 57007-0494, 
(605)688-427 4 
Switzerland 
Sauser, Martin. Professor, Technikum 
Winterthur TWI, Narzissenstr. 7, Zurich, 
ZH 8006 Switzerland, 01 361 0125 
Bennett, T. John A. Director, Language 
Laboratories, Hochschule St. Gallen, 
Dufoustrasse 50, St Gallen 9000 
SWilZERLAND, +41 71 302580 Email: 
BENNET®CSGHSGSA 
Tennessee 
Church, Dan M. Director, Language Lab, 
Vanderbilt University, Box 6202, Station 
B, Nashville, TN 37235, (615)322-2818 
Email: CHURCH®VUCTRVAX 
Zachau, Sharon. Director, Language 
Laboratory, University of the South, 
Sewanee, TN 37375, (615)598-1468 
52 
Seay, Hugh N., Jr. Director, Language Lab, 
University of Tennessee at Chattanooga, 
Dept of Foreign Languages, Chattanooga, 
TN 37403, (615)755-4259 
Ledgerwood, Mikle. Director, Language 
· Center, Rhodes College, 2000 N. 
Parkway, Memphis, TN 38112, (901 )726-
3580 Email: LEDGERWOOD®RHODES 
Texas 
Parham, Drew. Chairman, Foreign Language 
Department, Greenhill School, 14255 
Midway Road, Dallas, TX 75244, 
(214)484-3969 
Speegle, Roger. Director, Intensive English 
Institute, Texas Wesleyan College, 1201 
Wesleyan, Fort Worth, TX 76105, 
(817)531-4468 
johansen, Kjell M. Director, Language Lab, 
University of North Texas, Department of 
Foreign Languages, Denton, TX 76203, 
(817)565-2575 
Nimmons, Phyllis B. Director, Language 
Learning Center, Houston Baptist 
University, 7502 Foundren, Houston, TX 
77074-3298, (713)774-7661 ext 2266 
Brown, Barry A.. Director, Foreign Language 
Lab, University of Houston, 309 AH, 
Houston, TX 77204-3783, (713) 749-
4324 Email: HCLSO®UHUPVM1 
Van Olphen, Herman H. Director, Language 
Lab, University of Texas, Austin, Batts 
Hall, Room 1, Austin, TX 78712, 
(512)471-7095 
Seng, Mark. Curriculum and Instruction, 
University of Texas, Austin, EDB 406 (C 
and 1), Austin, TX 78712, (512)471-4285 
H:444-5148 
Smith, S.H., Jr. Assistant Instructor, Dept of 
Slavic Languages, University of Texas at 
Austin, P.O.Box 7217, Austin, TX 78713, 
(512)471-3607 Email: 
SVAF524®UTXVM 
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United Kingdom 
Oleske, William. Chairman, ALTAL, The 
University, Central Language Laboratory, 
Leeds LS2 9JT U.K., (President British 
Language Lab Group) 
Utah 
Probst, Glen W. Coordinator, English 
Language Center, Brigham Young 
University, 2113 JKHB, Provo, UT 84602, 
(801 )378-2691 
Hendricks, Harold H. Manager, HLRC, 
Brigham Young University, 3045A JKHB, 
Provo, UT 84602, (801 )378-6448 
Vermont 
Herren, David. User Services Speclst 
Academic Computing, Middlebury 
College, Middlebury, VT 05753, 
(802)388-3711 ext5558 Email: 
HERREN@MIDD 
Knox, Edward C. Vice President, for Foreign 
Languages, Middlebury College, 
Middlebury, VT 05753, (802)388-3711 
Virginia 
Stuart, Martha Wynne. Director, Arts & 
Sciences Media Center, University of 
Virginia, 219 Cabell Hall, Charlottesville, 
VA 22903, (804)924-3470 
Smith, Martha K. Director, Language Lab, 
College of William and Mary, Department 
of Modern Languages, Williamsburg, VA 
23185, (804)221-3685 Email: 
$GASMIT@WMMVS 
Harris, Michael. Head, Department of 
Modern Languages, Virginia Military 
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PICS would like to take this opportunity to provide you with an 
update on our new videodisc offerings In French, German and 
Spanish. We now have a number of new videodiscs In each 
language available for Immediate dellveryl 
MiniZiB I 
Sport-ABC: Skispringen 
Frau und Beruf: 
Atypisches und Typisches 
Hallo bei logo 1-4 
Die Dame aus Amsterdam (Nov.) 
Forsthaus Falkenau (Nov.) 
Retratos de Supervivencia 
Telerrevista ,..-------~. 
Los pueblos del caballo 
T'Hematin 
Sketches comiques 
Les Bretons chez eux 
Call or write now to request a free copy of our catalogue of authentic foreign video I 
I Major Funding from .a1 The Annenbeig/CPB Project 262 International Center The University of Iowa Iowa City. Iowa 52242 
1-800-373-PICS 
